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ملخص: 
هدفت  الدرا�سة  الحالية  التعرف  اإلى  م�ستوى  ممار�سة  معلمي  الطلبة  الموهوبين 
للذكاءات المتعددة في الغرفة ال�سفية بالإ�سافة اإلى التعرف اإلى الختلف في الممار�سات 
ال�سفية  المرتبطة  بهذه  النظرية  لدى  معلمي  الطلبة  الموهوبين  باختلف  متغيرات  جن�ص 
المعلم  وحقل  التخ�س�ص  والموؤهل  والعلمي،  وقد  بلغت  عينة  الدرا�سة  (45)  معلماً  ومعلمة 
من في مدار�ص الملك عبد الله الثاني للتميز في محافظات البقاء والزرقاء واإربد، ولغايات 
تحقيق  اأهداف  الدرا�سة  طور  الباحثون  اأداة  تقدير  لقيا�ص  م�ستوى  ممار�سة  معلمي  الطلبة 
الموهوبين للذكاءات المتعددة في الغرفة ال�سفية تكوّنت من (65) فقرة، وتحققوا من �سدق 
الأداة وثباتها، حيث تبين  اأنها تتمتع بدرجات �سدق وثبات مقبولين. وقد  اأ�سارت نتائج 
الدرا�سة اإلى اأن الذكاءات المتعددة الممار�سة لدى اأفراد عينة الدرا�سة مرتبة ترتيباً تنازلياً 
بدءاً  باأكثرها  ممار�سة،  وانتهاء  باأقلها  ممار�سة  هي:  الذكاء  المنطقي  الريا�سي  وجاء  في 
الترتيب الأول، يليه الذكاء الح�ص- حركي، ثم الذكاء المكاني، فالذكاء المو�سيقي، ثم الذكاء 
اللغوي، يليه الذكاء ال�سخ�سي، بينما جاء الذكاء الجتماعي في الترتيب الأخير. واأظهرت 
النتائج تفوق الإناث في بعد الذكاء اللغوي، بينما اأظهرت النتائج تفوق الذكور في بعدي 
الذكاء المكاني والجتماعي، واأما فيما يتعلق بدللة الفروق ح�سب متغير تخ�س�ص المعلمين 
(اإن�سان، علمي) لم تظهر المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية للذكاءات المتعددة 
ال�سبعة مو�سوع الدرا�سة الحالية فروق ذات دللة اإح�سائية. 
وح�سب  دللة  الفروق ح�سب  متغّير  الموؤهل  العلمي، جاءت  الفروق في  بعدي  (الذكاء 
المو�سيقي  والذكاء  الجتماعي).  ل�سالح  المعلمين  من  ذوي  الموؤهلت  العلمية  (درا�سات 
عليا). وانتهت الدرا�سة بعدد من التو�سيات. 
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Abstract: 
The current study aimed to identify the level of teachers of gifted students 
practice for the multiple intelligences in the classroom as well as identifying 
differences in class practices associated with this theory among the teachers 
of gifted students according to the variables of sex of the teacher and the field 
of specialization, and scientific qualifications. 
The study sample consisted of (54) teachers from these schools: King 
Abdullah II Award for Excellence in the governorates of Balqa, Zarqa and 
Irbid. For the purposes of achieving the objectives of the study, the researchers 
developed an estimating tool to measure the level of the practice of teachers 
of gifted students for multiple intelligences in the classroom. It consisted of 
(56) , items. The validity and reliability of the tool was examined and it was 
found that they have acceptable degrees. The findings suggest that multiple 
intelligences practice on the members of the study sample in descending 
order starting with those with the most practice and the end of the least 
practice are: intelligent logical- mathematical, and came in first, followed 
by IQ sense- kinesthetic, and spatial, musical intelligence and linguistic 
intelligence, followed by Intelligence profile, while the social intelligence in 
the latter arrangement. The results showed superiority of females in after 
intelligence language, and male superiority in the offline spatial, social. As 
for the terms of the differences according to teachers’ specialization (human, 
scientific) there were no significant differences. 
As for the differences according to the educational qualification variable 
(musical intelligence and social intelligence) for teachers with post graduate 
degrees, the study concluded with a number of recommendations. 
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مقدمة: 
لقد و�سعت نظرية الذكاءات المتعددة نظرتها للختلفات بين الب�سر في اأنواع الذكاءات 
التي لديهم وفي اأ�سلوب ا�ستخدامها، مما ي�سهم في اإثراء المجتمع وتنويع ثقافته وح�سارته 
عن طريق اإف�ساح المجال لكل نوع من اأنواع الذكاءات المتعددة بالظهور، والتبلور في اإنتاج 
ذي معنى، ي�سهم في تطوير المجتمع وتقدمه (1002 ,ttirreM). 
وقد  اأ�سار جاردنر  اإلى  اأن  الإن�سان يمتلك عدداً من  الذكاءات المتعددة،  واأن لكل نوع 
من هذه  الذكاءات عدداً من  الوظائف  العقلية، وي�سمي كل وحدة «ذكاء»، ويوؤكد  اأي�سا  اأن 
هذه  الذكاءات  المنف�سلة  تمتلك  مجموعاتها  الخا�سة  من  القدرات  التي  يمكن  ملحظتها 
وقيا�سها. 
وقد  هيمن  على  الممار�سات  التربوية  والتعليمية  قبل  ظهور  هذه  النظرية  ا�ستخدام 
اأ�سلوب واحد في التعلم. وذلك اأن وجود الذكاءات المتعددة واختلفه لدى الطلبة في الف�سل 
الدرا�سي الواحد، يقت�سي اتباع اأ�ساليب وطرائق تعليمية متنوعة لتحقيق التوا�سل مع كل 
الطلبة المتواجدين في الف�سل الدرا�سي، حيث كان النظام التعليمي يهمل العديد من قدراتهم 
واإمكاناتهم التعليمية، لقد اأ�سار جاردنر (9991 ,rendraG) اإلى اأن مقيا�ص معامل الذكاء 
(QI) ل ياأخذ بعين العتبار �سوى جزءاً ي�سيراً من قدرات المتعلم، كالقدرات اللغوية، والقدرة 
المنطقية الريا�سية، وفي الوقت نف�سه يهم�ص قدرات اأخرى عديدة ل يمكن تجاهل قيمتها 
في المجتمع. وقد جاءت نظرية الذكاءات المتعددة لتعطي اأهمية مت�ساوية لجميع القدرات 
العقلية للمتعلم التي ل تاأخذها مقايي�ص الذكاء بعين العتبار. 
لقد  اأ�سبحت  النظرية  اأ�سلوباً  معروفاً  ل�ستك�ساف  اأ�ساليب  التعليم  والتعلم  المنا�سبة 
لكل  فرد،  وتطوير  المناهج،  وتح�سين  اأ�ساليب  تقويم  المعلمين  والطلبة  على  حد  �سواء.  وقد 
تبنت هذه النظرية العديد من المدار�ص في الوليات المتحدة، وكندا، وا�ستراليا، حيث ُنظِّ مت 
بيئاتها المدر�سية واأ�ساليب تدري�سها ومناهجها وطرق تقويمها وتدريب معلميها وفق هذه 
النظرية. وكثر الباحثون الموؤيدون للتطوير المهني الم�سند اإليها (القم�ص، 1102) . 
مشكلة الدراسة وأهميتها: 
بعد ظهور نظرية الذكاءات المتعددة اأ�سبح ينظر اإلى الأفراد على اأ�سا�ص اأنهم اأ�سخا�ص 
يمتلكون قدرات مختلفة تختلف من  فرد  اإلى  اآخر،  الأمر  الذي  يتطلب  اأن  تن�سجم  الأ�ساليب 
التدري�سية معها من خلل التركيز على جوانب  القوة وتنميتها لديهم. من هنا  اأ�سبح من 
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المهم معرفة الذكاءات الإن�سانية المتنوعة ورعايتها وتنميتها، لكي ن�ستطيع اإدراك جميع 
الإختلفات بين الأفراد في الذكاءات الموجودة لديهم، وحتى تتاح لنا فر�ص اأف�سل للتعامل 
مع  كثير  من  الم�سكلت  التي  نواجهها  على  نحو  منا�سب.  وقد  لحظ  الباحثون  من  خلل 
خبرتهم الطويلة اأثناء تدري�سهم وتعاملهم مع معلمي الطلبة الموهوبين اأن كثيراً من هوؤلء 
المعلمين لديهم معرفة نظرية جيدة عن نظرية الذكاءات المتعددة، اإل اأنه ل تتوافر معلومات 
دقيقة  عن  م�ستوى  ممار�سة  اأولئك  المعلمين  لهذه  النظرية  والذكاءات  المتعددة  في  الغرفة 
ال�سفية اأثناء ممار�ستهم لمهارة التدري�ص. ومن هنا جاءت فكرة الدرا�سة الحالية حيث راأى 
الباحثون �سرورة التعرف اإلى م�ستوى ممار�سة معلمي الطلبة الموهوبين للذكاءات المتعددة 
في الغرفة ال�سفية، وكذلك التعرف اإلى علقة ذلك ببع�ص المتغيرات. 
ونتيجة  لعدم  توافر  درا�سات  حول  هذا  المو�سوع  في  البيئة  الأردنية–  ح�سب  علم 
الباحثين – لذلك فاإن من ال�سرورةً اإجراء مثل هذه الدرا�سة؛ التي ربما تكون من الدرا�سات 
القليلة في البيئة العربية والأولى من نوعها في البيئة الأردنية، واأن النتائج التي �ستنتهي 
اإليها  قد  ت�ساعد  المعلمين في  كيفية  ا�ستخدام  ا�ستراتيجيات  الذكاءات  المتعددة  مع  الطلبة 
الموهوبين. 
أهداف الدراسة: 
اإن  الهدف  الرئي�ص  من  الدرا�سة  الحالية  التعّرف  اإلى  م�ستوى  ممار�سة  معلمي  الطلبة 
الموهوبين  للذكاءات  المتعددة في  الغرفة  ال�سفية،  وكذلك  التعرف  اإلى علقة  ذلك  ببع�ص 
المتغيرات، وذلك من اأجل العمل على مراعاة الذكاءات المتعددة عند التعامل مع هذه الفئة 
من الطلبة، وا�ستخدام اإ�ستراتيجيات تدري�ص تتلءم وهذه الذكاءات. 
أهمية الدراسة: 
تتجلى اأهمية الدرا�سة في الاآتي: 
لفت انتباه معلمي الطلبة الموهوبين في المدار�ص اإلى اأهمية الك�سف عن الذكاءات  ●
المتعددة لدى طلبتهم، واتباع اأ�ساليب التدري�ص التي تتلءم مع ذكاءات الطلبة. 
توعية معلمي  الطلبة  الموهوبين  واأولياء  اأمورهم  باأهمية توجيه  الطلبة م�ستقبلً  ●
اإلى  التخ�س�سات  التي تتلءم مع  اأ�ساليب  تعلمهم  المف�سلة  اأو ذكاءاتهم  المتعددة، وو�سع 
الطالب المنا�سب في التخ�س�ص المنا�سب. 
اأهمية  مو�سوع  الذكاءات  المتعددة،  وخا�سة  لدى  الطلبة  الموهوبين،  لما  له  من  ●
فائدة تعود على الطالب الموهوب في مجالت الحياة كافة، بالن�سبة  اإليه ولمجتمعه، مما 
ي�ساعد اأ�سرته على تفهم قدراته والعمل على تنميتها. 
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أسئلة الدراسة: 
تهدف الدرا�سة الحالية اإلى الاإجابة عن الاأ�سئلة التالية تحديدا:ً 
ما  م�ستوى  ممار�سة  معلمي  الطلبة  الموهوبين  للذكاءات  المتعددة  في  الغرفة  ●
ال�سفية؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة (50.0 ≤ α) في م�ستوى  ●
ممار�سة معلمي الطلبة الموهوبين للذكاءات المتعددة في الغرفة ال�سفية تعود لمتغير جن�ص 
المعلم؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة (50.0 ≤ α) في م�ستوى  ●
ممار�سة  معلمي  الطلبة  الموهوبين  للذكاءات  المتعددة  في  الغرفة  ال�سفية  تعود  لمتغير 
التخ�س�ص؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة (50.0 ≤ α) في م�ستوى  ●
ممار�سة معلمي الطلبة الموهوبين للذكاءات المتعددة في الغرفة ال�سفية تعود لمتغير الموؤهل 
العلمي؟ 
حدود الدراسة: 
تتحدد هذه الدرا�سة في ثلثة حدود رئي�سية هي: 
حدود ب�ضرية: تتمثل في معلمي الطلبة الموهوبين المتواجدين في مدار�ص الملك  ♦
عبد الله للتميز. 
حدود زمانية: تتمثل في العام الدرا�سي 0102/ 1102  ♦
حدود  مكانية:  تتمثل في  مدار�ص  الملك  عبد  الله  للتميز في محافظات  العا�سمة  ♦
والبلقاء والزرقاء واأربد. 
التعريفات الإجرائية للمصطلحات: 
وردت في هذه الدرا�سة بع�س الم�سطلحات التي لا بد من تعريفها ومنها: 
مدى  الممار�سة:  الدرجة  التي  يقدرها  الملحظ  لدرجة  ممار�سة  معلم  الطلبة  ◄
الموهوبين  لأبعاد  الذكاءات  المتعددة  اأثناء  تنفيذ  فعاليات  الموقف  التعليمي  داخل  غرفة 
ال�سف،  وذلك  ح�سب  الكفايات  المحددة  في  اأداة  الملحظة  (المقيا�ص)  الخا�ص  بالذكاءات 
المتعددة الم�ستخدم في الدرا�سة. 
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معلمو الطلبة الموهوبين: المعلمون الذين يدر�سون الطلبة الموهوبين في مدار�ص  ◄
الملك عبد الله الثاني للتميز التابعة لوزارة التربية والتعليم والمنت�سرة في عدد من محافظات 
المملكة الأردنية الها�سمية في العام الدرا�سي 0102/ 1102. 
الذكاءات المتعددة: هي القدرة على حل الم�سكلت، اأو تخليق نتاجات ذات قيمة  ◄
�سمن موقف من مواقف ثقافية (9991,rendraG) . 
اأما  التعريف  الإجرائي  لأبعاد  الذكاءات  المتعددة  فهي:  الدرجة  التي  يح�سل  عليها 
المفحو�ص  على  مقيا�ص  الذكاءات  المتعددة  الم�ستخدم  في  الدرا�سة،  والدرجة  الأعلى  على 
المقيا�ص تمثل نوع الذكاء الذي يمتلكه المفحو�ص. 
الإطار النظري للدراسة:
كفايات معلم الموهوبين:
هناك اتفاق على اأن نجاح اأي تطوير في العملية التعليمية يعتمد اأ�سا�ساً على المعلم، 
وعلى كفايته العلمية والمهنية التي تمكنه بالتالي من تحقيق الأهداف التعليمية للمرحلة 
التي يقوم بالتدري�ص فيها، اإذ اإنه الم�سوؤول الأول عن تنفيذ المنهج، واختيار طرق التدري�ص 
والأن�سطة  التعليمية  الفعالة  وا�ستخدام  تكنولوجيا  التعليم،  واأ�ساليب  التقويم  المنا�سبة 
(القم�ص، 1102) . 
وي�سير  �سبحي  (7991)  الوارد  في  جروان  (4002)  اأن  هناك  اأربعة  اأنواع  من 
الكفايات المهنية الخا�سة بمعلمي الطلبة الموهوبين هي: 
الكفايات  المعرفية  )seicnetepmoC evitingoC):  وت�سير  اإلى  المعلومات  ♦
والمهارات العقلية ال�سرورية لأداء الفرد (المعلم) في �ستى مجالت عمله (التعليمي التعلُّمي) 
. 
الكفايات الوجدانية )seicnetepmoC evitceffA): وت�سير اإلى ا�ستعدادات الفرد  ♦
وميوله واتجاهاته وقيمه ومعتقداته، وهذه الكفايات ُتغطي جوانب متعددة مثل: ح�سا�سية 
الفرد (المعلم) وثقته بنف�سه واتجاهه نحو المهنة (التعليم) . 
الكفايات  الاأدائية  )seicnetepmoC ecnamrofreP):  وت�سير  اإلى  كفاءات  ♦
الأداء  التي  ُيظهرها  الفرد  (المعلم)  ،  وتت�سمن  المهارات  النف�ص  حركية  (كتوظيف  و�سائل 
وتكنولوجيا التعليم واإجراء العرو�ص العملية … الخ) واأداء هذه المهارات يعتمد على ما 
ح�سّ له الفرد (المعلم) �سابقاً من كفايات معرفية. 
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الكفايات الاإنتاجية )seicnetepmoC tcudorP ro ecneuqesnoC): ت�سير  ♦
اإلى اأثر اأداء الفرد (المعلم) للكفاءات ال�سابقة في الميدان (التعليم) ، اأي اأثر كفايات المعلم في 
المتعلمين، ومدى تكيفهم في تعلمهم الم�ستقبلي اأو في مهنهم. 
ويتم التمكن من الكفايات ال�سابقة بتدريب المعلم على اأدائها با�ستخدام برامج ُتعرف 
بالبرامج التعليمية القائمة على الكفايات (noitacudE desaB – ycnetepmoC). 
ومما ل �سك فيه اأن معلم الطالب الموهوب يفتر�ص اأن يمتلك كفايات معرفية واأدائية 
تتنا�سب مع المهمة الموكلة اإليه. حيث يرى المقبل (5002) اأنه يمكن تحديد هذه الكفايات 
بكفايات  التخطيط،  والتنفيذ،  والتقويم،  التي  يمكن  تحديدها  وفق  الأهداف  العامة  التي 
تن�سدها  الجهة  التعليمية  الم�سوؤولة  في  مجال  رعاية  الموهوبين.  لذا  يجب  تحديد  قوائم 
الكفايات م�سبقاً وب�سيغة  اإجرائية حتى يمكن على �سوئها تحديد  الحتياجات  التدريبية 
للم�ستهدفين من التدريب. ومن بين اأهم الكفايات التي يجب اأن يمتلكها معلم الطالب 
الموهوب ما ياأتي: 
يتعرف طرق واأ�ساليب اكت�ساف الموهوب.  -
يميز الطالب الموهوب من خلل معرفته لخ�سائ�سه النف�سية والعقلية.  -
يطبق طرق التعامل المنا�سبة مع الطالب الموهوب مثل: ال�سبر على كثرة ا�ستف�سارات  -
الموهوب. 
يميز  طرق  التفكير  المختلفة،  مثل:  التفكير  المتعدد،  التفكير  الناقد،  التفكير  -
الإبداعي. 
يتعرف  طرق  التعلم  المختلفة،  مثل:  التعلم  الفردي،  التعلم  التناف�سي،  التعلم  -
التعاوني. 
يطبق  بمهارة  جيدة  طرق  التدري�ص  المنا�سبة  للطالب  الموهوب،  مثل  مهارة  حل  -
الم�سكلت، ا�ستخدام نظرية الذكاءات المتعددة في التدري�ص. 
نظرية الذكاءات المتعددة: 
مفهوم الذكاءات المتعددة )ecnegilletnI elpitluM fo tpecnoC): 
لقد عّرف جاردنر (rendraG) الذكاءات المتعددة على اأنها: القدرة على حل الم�سكلت، 
اأو  تخليق  نتاجات  ذات  قيمة  �سمن  موقف  اأو  مواقف  ثقافية  (9991 ,rendraG)  .  بينما 
يعتقد  بع�سهم  اأن  م�سطلح  الذكاءات  المتعددة  يعني  تعدد  م�ستويات  الذكاء  بين  الأفراد 
(عفانة والخزندار، 7002) . 
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جذور نظرية الذكاءات المتعددة: 
اإن جذور نظرية الذكاءات المتعددة تعود اإلى عام (9791) عندما طلبت موؤ�س�سة فان 
لير (reeLnaV) من جامعة هارفارد الأمريكية (dravraH) القيام با�ستق�ساء علمي يهدف 
اإلى تقويم المعارف العلمية، والقدرات الذهنية لدى الأفراد، واإظهار مدى تفعيلها في مواقف 
الحياة المختلفة، وبهدف تحقيق هذا الهدف قامت الجامعة بت�سكيل فريق بحثي من مجموعة 
من الأ�ساتذة الباحثين في الجامعة من تخ�س�سات مختلفة قاموا باأبحاث م�سنية اإ�ستغرقت 
�سنوات عدة، حيث تم البحث في المجالت المعرفية والذهنية، واإ�ستق�ساء مدى تفعيل هذه 
الإمكانات في الواقع التطبيقي، حيث عمد هوؤلء الباحثون اإلى البحث في التاريخ الإن�ساني، 
والعلوم الفل�سفية، والعلوم الطبيعية، اإ�سافة اإلى العلوم الإن�سانية. كما نّظم هوؤلء الباحثون 
�سل�سلة  من  اللقاءات  العلمية  الدورية  تناولوا  فيها  درا�سة  وق�سايا  في  النمو  الإن�ساني  في 
الثقافات الب�سرية المختلفة. ومن هوؤلء الباحثين رئي�ص الفريق جيرالد لي�سر (.S .dlareG 
resseL) وهو متخ�س�ص في علم النف�ص، وبالإ�سافة اإلى الباحث هيوارد جاردنر (-draG
ren) ، وهو اأ�ستاذ في علم النف�ص المعرفي، واإ�سرائيل �سيفلر (rflfehcS learsI) و روبير لفين 
(eniV aL treboR) المتخ�س�ص في علم الأنثربولوجيا الجتماعية، والباحثة ميري وايت 
(etihW yrreM) المتخ�س�سة في التربية في المجتمع الياباني (نوفل، 7002) . 
أنواع الذكاءات المتعددة: 
بعد الإطلع على الدرا�سات والأدبيات حول اأنواع الذكاءات المتعددة ل�ساحب النظرية 
(renedraG)  وعدد  من  المهتمين  بها  (.(8991,worG) (9991,3991,3891,renedraG 
0002,gnortsmrA)) (الأع�سر وكفافي، 0002: 88- 98) (جابر، 3002) . اقترحوا اأنواع 
عدة للذكاءات المتعددة، وهذه الذكاءات هي: 
الذكاء اللغوي- اللفظي: وهو القدرة على ال�ستخدام العملي للغة والكلمات بكفاءة . 1
كو�سيلة  للتعبير  والإت�سال،  ويت�سمن  هذا  الذكاء  القدرة  على  البناء  اللغوي،  ال�سوتيات، 
المعاني. 
الذكاء  المنطقي-  الريا�سي:  القدرة  على  ا�ستخدام  الأرقام  واكت�ساف  العلقات . 2
بكفاءة وكذلك القدرة على التفكير المنطقي الإ�ستنتاجي والقيا�سي في حل الم�سكلت. 
الذكاء الج�سمي- الحركي: القدرة على ا�ستخدام ال�سخ�ص لج�سمه للتعبير عن الأفكار . 3
والم�ساعر ويت�سمن هذا الذكاء مهارات ج�سمية معينة مثل التاآزر، والتوازن، المهارة، القوة، 
المرونة. 
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الذكاء المكاني- الب�سري: وهو القدرة على ت�سور المكان الن�سبي للأ�سياء في الفراغ. . 4
ويظهر  ذلك  ب�سكل  خا�ص  لدى  ذوي  القدرات  الفنية  مثل:  مهند�سي  الديكور  والمعماريين 
والر�سامين.  حيث  اإن  هنالك  مهارات  تتميز  لديهم  مثل:  الر�سم  والتلوين،  وتن�سيق  الألوان، 
وعمل المخططات والر�سومات، والديكور والت�سميم الداخلي، والتعبير بالخرائط. 
الذكاء  المو�سيقي:  وهو  القدرة  التي  تظهر  لدى  ذوي  القدرات  غير  العادية  في . 5
المو�سيقى،  ويت�سح  هذا  النوع  من  الذكاء  لدى  المغنيين  ومهند�سي  ال�سوت  والمو�سيقيين 
وخبراء  ال�سمعيات.  وهنالك  مهارات  تتميز  لديهم  مثل:  تمييز  الأغاني  والأنا�سيد  من  نف�ص 
النغمة، تمييز الأ�سوات، تاأليف الإيقاعات والألحان. 
الذكاء  الجتماعي:  وهو  القدرة  على  اإدراك  اأمزجة  الآخرين  ونواياهم  واأهدافهم . 6
وم�ساعرهم  والتمييز  بينها، والح�سا�سية  لتعبيرات  الوجه  والإيماءات، ومن  ثم  القدرة على 
ال�ستجابة لهذه  الإيماءات بطريقة  اإجرائية من خلل  التفاعل والندماج معهم، والنتباه 
لردود اأفعال الآخرين، وهذا النوع من الذكاء متطور لدى المعلمين والم�سلحين الجتماعيين 
والكوميديين. 
الذكاء  ال�سخ�سي: وهو ي�سير  اإلى  القدرة على فهم  الفرد  لذاته من خلل  ا�ستبطان . 7
اأفكاره وقدرته على ت�سور ذاته من حيث نواحي القوة ونواحي ال�سعف، والوعي باأمزجته 
الداخلية  ومقا�سده  ودوافعه  وتقديره  لذاته،  وا�ستخدام  هذه  القدرة  في  توجيهه  لحياته 
والتخطيط لها، وهذا النوع من الذكاء نجده لدى الفل�سفة وعلماء النف�ص ورجال الدين. 
الذكاء الطبيعي: وهو القدرة على تحديد الأ�سياء الموجودة في الطبيعة، وت�سنيفها . 8
من  اأزهار  واأ�سجار  وحيوانات  وطيور،  ونجد  هذا  النوع  من  الذكاء  لدى  علماء  الآثار 
والجيولوجيين. 
الذكاء الوجودي: يرمز اإلى علقة الفرد بالكون، وتفكيره الغيبي بالموت، وم�سير . 9
الكائنات  الحية  والب�سر،  وتت�سمن  مهارات  المتعلم  القدرة  على  مناق�سة  الأمور  الغيبية، 
والتجريد، والخو�ص في م�سائل فل�سفية عميقة. اأما المهن النا�سبة فهي: تدري�ص الفل�سفة، اأو 
التخ�س�سات اللآهوتية. 
الدراسات السابقة: 
راجع الباحثون عدداً من الدرا�سات في مو�سوع الذكاءات المتعددة، اإل اأنهم لم يتمكنوا 
من  العثور  على  درا�سات  �سابقة  تناولت  ب�سكل  مبا�سر  م�ستوى  ممار�سة  معلمي  الطلبة 
الموهوبين للذكاءات المتعددة في الغرفة ال�سفية، ومعظم ما توافر من درا�سات ارتبط بم�سح 
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اأ�سكال  الذكاءات  المتعددة  لدى  الطلبة،  اأو  اأنها  تناولت  تاأثير  تدخلت  تعليمية  على  رفع 
م�ستوى الذكاءات المتعددة لدى الطلبة، وفيما ياأتي عر�ص للدرا�سات التي تمكن الباحثين 
من العثور عليها: 
قام جون )8991,nhoJ) بدرا�سة عن تنمية الذكاءات المتعددة في غرفة ال�سف هدفت 
اإلى قيا�ص م�ستوى الذكاءات المتعددة ال�سائد لدى الطلبة ح�سب قائمة جاردنر (rendraG) 
للذكاءات المتعددة، وقد ق�سمت الدرا�سة اإلى جزئين: الجزء الأول موجه للمعلمين، حيث بلغت 
العينة  (02)  معلماً،  ُحّللت  اإ�ستجاباتهم  من  خلل  ثلثة  اختبارات  هي:  (التقويم  الذاتي، 
واختبار  «جاردنر»  لإكت�ساف  الذكاءات  المتعددة،  واختبار  «تيلز  تيمي»  (imiT sleeT) 
لكت�ساف  الذكاءات  المتعددة  اأما  الجزء  الثاني  والموجه  للطلب  فقد  ا�ستمل  على  (594) 
طالباً وزعوا في مجموعتين: المجموعة الأولى: لتقويم ذكائهم من خلل علماتهم الفردية 
من ال�سف الأول حتى الثاني ع�سر. اأما الثانية: و�سع الطلبة في مجموعات ح�سب م�ستوى 
علماتهم كما ياأتي: من 0 – 2 �سعيف جداً، من 3 – 5 �سعيف، من 6 – 8 متو�سط، من 
9 – 21 عالية. وقد اأظهرت النتائج اأن هناك فروقاً ذات دللة اإح�سائية في م�ستوى الذكاء 
لدى المتعلمين تعزى اإلى جن�ص الطلبة ول�سالح الذكور، واأو�ست الدرا�سة مطوري المناهج 
والمربين �سرورة مراعاة هذه الفروق عند ت�سميم المناهج والكتب المدر�سية. 
اأجرى بوريجو )8991 ,ogerroB) درا�سة هدفت اإلى اختبار التعديلت البيئية التي 
تنفَّ ذ داخل غرفة ال�سف من قبل معلمي التربية الخا�سة الملتحقين باإحدى جامعات �سمال 
كاليفورنيا.  وحاول  ا�ستك�ساف  اأثر  ا�ستخدام  ا�ستراتيجية  الذكاءات  المتعددة  داخل  غرفة 
ال�سف، وعلقة المعرفة ال�سابقة للمعلمين بهذه الذكاءات، تكونت العينة من ع�سرين معلماً 
يدر�سون في مدار�ص للتربية الخا�سة، وقد  اأظهرت  النتائج زيادة ملحوظة تقدر بـ (58%) 
في عدد الكتب والمقالت التي قراأها هوؤلء المعلمون، والمتعلقة بالذكاءات المتعددة، ولم 
تلحظ اأية فروق بين البيانات ال�سابقة واللحقة فيما يتعلق بالنعكا�ص الذاتي على منهجية 
الذكاءات المتعددة. كما اأ�سارت النتائج اإلى اأن التدريب القائم على نظرية الذكاءات المتعددة 
اأدى اإلى تعزيز قدراتهم لتنفيذ هذه ال�ستراتيجية داخل غرفة ال�سف. 
واأجرت كي�سين�سكي )0002 ,iksnicisK) درا�سة هدفت اإلى معرفة ما اإذا كان هناك 
فروق ذات دللة اإح�سائية في اأداء الطلبة تعزى اإلى متغيرات الجن�ص والعرق، وتكونت عينة 
الدرا�سة  من  (18)  معلماً،  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  الذكاء  ال�سخ�سي  الداخلي  هو  الأكثر 
�سيوعاً  بينما  كان  الذكاء  الإيقاعي  المو�سيقي  الأقل  �سيوعاً،  ولوحظت  فروق  ذات  دللة 
اإح�سائية بين الذكاء ال�سخ�سي الخارجي والذكاء الحركي الج�سدي، كما لوحظ وجود فروق 
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ذات  دللة  اإح�سائية في مجال  الذكاء  اللغوي  – ال�سفوي  ل�سالح  الإناث  والذكاء  الحركي 
الج�سدي ل�سالح الذكور، بينما لم توجد فروق ذات دللة اإح�سائية لمتغير العرق. 
وهدفت درا�سة �سميث )2002 ,htimS) اإلى الك�سف عن مدى تطبيق المعلمين لنظرية 
الذكاءات المتعددة، والك�سف عن اأنواع الذكاءات المتعددة التي يمتلكها الطلبة بعد تطبيق 
النظرية  في  التعلم،  لدى  عينة  من  طلبة  المدار�ص  الثانوية  في  �سمال  الوليات  المتحدة 
الأمريكية، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأثر تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة ب�سكل كبير في 
المدار�ص في الك�سف عن  اأنواع الذكاء لدى الطلبة، والتي تمثلت في تح�سن الذكاء المكاني، 
والذكاء الجتماعي، والذكاء اللغوي. 
وهدفت درا�سة كت�سال )3002 ,llahstuC) اإلى الك�سف عن درجة اإ�سهام المعلمين في 
تنمية الذكاءات المتعددة لدى الطلبة، من خلل ا�ستخدام التعلم التعاوني في تدري�ص مفاهيم 
علوم الأر�ص في م�ساق العلوم لدى عينة تكونت من (99) طالباً وطالبة من طلبة ال�سف 
الثامن في مدر�سة تين�سي في الوليات المتحدة الأمريكية. واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن 
المعلمين  طبقوا  نظرية  الذكاءات  المتعددة  بدرجة  مرتفعة،  وحقق  تطبيقها  فائدة  كبيرة 
للمتعلمين؛ اإذ تمكنوا من اإبراز قدراتهم المرتبطة بنوع الذكاء الذي يتميزون به، كما اأ�سارت 
اإلى  عدم وجود  دليل  على  اكت�ساب  الطلبة لمهارات  دمج  المفاهيم،  واأن  العديد  من  الطلبة 
اختاروا الذكاء المكاني لتمثيل النماذج. 
كذلك فقد اأجرى كلوك وه�س )3002 ,sseH & kculC) درا�سة هدفت اإلى تعّرف درجة 
تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة في تدري�ص اأحد م�ساقات القراءة عند عينة من طلب ال�سف 
ال�ساد�ص، وطلب ال�سفوف الثاني والثالث والرابع، الذين يدر�سون اللغة الإنجليزية لغة ثانية 
في اإحدى المناطق الريفية في اليونيز، واأظهرت النتائج اأن تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة 
في التعليم كان مرتفعاً في المدار�ص، وكان له اأثر في التحفيز لدى الطلبة؛ اإذ اأظهر الطلبة 
دافعيةً في اأداء الواجبات ال�سفية، كما اأدى ا�ستخدام نظرية الذكاءات المتعددة اإلى تح�سين 
م�ستوى  الأداء،  واإنهاء  الطلبة  للواجبات  التي  يكلفهم  المعلم  بها،  ورفع  م�ستوى  الم�ساركة 
ال�سفية، وم�ستوى تفاعل الطلبة. 
واأما  درا�سة  نولي  )3002 ,neloN)  فقد  كان  هدفها  فح�ص  قدرة  تلميذ  المرحلة 
البتدائية على فهم المقررات الدرا�سية التي يدر�سونها من خلل اأ�ساليب التدري�ص القائمة 
على نظرية الذكاءات المتعددة، ومن اأهم النتائج التي اأ�سفرت عنها هذه الدرا�سة اأن اأ�ساليب 
التدري�ص القائمة على هذه النظرية كانت فعالة في زيادة فهم اأفراد عينة الدرا�سة لمقرراتهم 
الدرا�سية،  مما  اأدى  اإلى  رفع  م�ستوى  تح�سيلهم  الدرا�سي،  وقد  ف�سر  الباحث  هذه  النتائج 
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باأن نظرية الذكاءات المتعددة ت�سمح لكل تلميذ داخل حجرة الدرا�سة باأن يتعلم بالأ�سلوب 
الذي يتوافق مع ذكاءاته المتعددة، ولذلك بين  اأن هذه  النظرية ت�سلح في  التدري�ص لذوى 
الحتياجات الخا�سة؛ لأنها تلبى الحاجات والفروق الفردية في قدراتهم على التعلم. 
وهدفت درا�سة اأوهلير )3002 ,rilhU) اإلى تعّرف مدى فاعلية تطبيق نظرية الذكاءات 
المتعددة في تطور مهارة القراءة، لدى عينة من طلب ال�سف الخام�ص في اإحدى ال�سواحي 
النائية  في  المناطق  ال�سرقية  في  الوليات  المتحدة  الأمريكية  قبل  تطبيق  النظرية  وبعد 
تطبيقها. واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى ارتفاع م�ستوى مهارة الطلبة في القراءة بعد تطبيق 
النظرية،  اإ�سافة  اإلى  حدوث  تطور  في  مهارات  العمل  الجماعي  عند  تطبيق  اأ�سلوب  التعلم 
التعاوني. 
كما اأجرى لوري )5002 ,irooL) درا�سة بعنوان «الذكاءات المتعددة: درا�سة مقارنة في 
تف�سيلت الذكاء بين الذكور والإناث». هدفت هذه الدرا�سة اإلى معرفة الفرق بين الذكاءات 
التي  يتمتع  بها  الذكور  والإناث  ح�سب  نظرية  الذكاءات  المتعددة  لجاردنر،  وكانت  عينة 
الدرا�سة مكونة من (09) طالباً من طلبة  الدرا�سات  العليا في دول مختلفة يدر�سون  اللغة 
الإنجليزية كلغة ثانية في مركز (LSE) في الوليات المتحدة، وبلغ متو�سط اأعمارهم بين 
(81) و (64) (54 ذكوراً، 54 اإناثاً) . وقد ا�ستخدم مقيا�ص (-luM roF yrotnevnI eleeT
IMIT ,secnsgilletnI elpit). واأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه يوجد فروق بين الذكور والإناث 
في تف�سيلت الذكاءات، حيث ك�سفت هذه الدرا�سة انه يوجد فروق بين الذكور و الإناث في 
نمط الذكاءات الن�سطة لديهم، حيث تفوق الذكور في كل من الذكاء المنطقي والذكاء المكاني/ 
الب�سري، بينما اأظهرت الإناث تفوقاً في الذكاء ال�سخ�سي/ الذاتي. 
كذلكً  اأجرى  البلهان  )6002 ,nahlablA)  درا�سة هدفت  اإلى  قيا�ص  فاعلية  ا�ستخدام 
نظرية الذكاءات المتعددة على تح�سن التح�سيل الأكاديمي في القراءة لدى عينة من طلبة 
المرحلة  المتو�سطة  في  الكويت  ممن  يعانون  من  تدن  في  التح�سيل  الأكاديمي  في  القراءة 
ويتلقون  درو�ساً  خ�سو�سية،  وقد  بلغت  عينة  الدرا�سة002  طالب  وطالبة  (89ذكوراً 
و201اإناث)  .  ق�سموا  ع�سوائياً  اإلى  مجموعتين:  المجموعة  ال�سابطة  تم  اإعطاوؤهم  درو�ص 
التقوية  الم�سائية  بالأ�ساليب  التقليدية،  والمجموعة  التجريبية  در�ست  با�ستخدام  اأ�ساليب 
 ظظرية الذكاءات المتعددة، وطبقت عليهم قائمة م�سح الذكاءات المتعددة لماكنزي (-nekcM
9991 ,eiz) ، واأظهرت النتائج المتعلقة باأثر البرنامج التعليمي على التح�سيل الدرا�سي في 
القراءة تفوق اأفراد المجموعة التجريبية مقارنة مع تح�سيل اأفراد المجموعة ال�سابطة في 
القيا�ص البعدي، اأما بالن�سبة لمتغير الجن�ص فقد كانت نتائج الإناث اأعلى من نتائج الذكور 
في القيا�ص البعدي. 
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يت�سح  من  ا�ستعرا�ص  الدرا�سات  ال�سابقة  اأنها  متناق�سة  في  نتائجها  واأنها  جميعها 
هدفت  اإلى  قيا�ص  الذكاءات  المتعددة  لدى  الطلبة  في  �سوء  متغيرات  ديمغرافية  ومعرفية، 
ولم نجد  اأيَّ اً من الدرا�سات ال�سابقة تناولت الممار�سات ال�سفية لنظرية الذكاءات المتعددة 
لدى المعلمين ب�سكل عام ولدى معلمي الموهوبين ب�سكل خا�ص، مما يعطي م�سوغاً لإجراء 
الدرا�سة  الحالية  وخا�سة  اأن  التفاعل  بين  الطلبة  والمعلمين  له  انعكا�ساته  على  جوانب 
ال�سخ�سية كافة،  لذا لبد  اأن يتم  التعرف على  تاأثير المعلمين في  اأحد الجوانب المهمة في 
�سخ�سية الطالب، األ وهو الجانب المعرفي والمرتبط بالذكاءات المتعددة. 
إجراءات الدراسة: 
منهج  الدرا�سة:  ا�ُستخدم  المنهج  الو�سفي  التحليلي  لملءمته  لطبيعة  هذه  الدرا�سة 
واأهدافها، وللإجابة عن ت�ساوؤلتها. 
مجتمع الدراسة وعّينتها: 
تكون مجتمع الدرا�سة من جميع المعلمين والمعلمات في مدار�ص الملك عبد الله للتميز 
في محافظات البلقاء والزرقاء واإربد التابعة لوزارة التربية والتعليم، والذين هم على راأ�ص 
عملهم، في الف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 0102\ 1102 والبالغ عددهم (871) 
معلماً ومعلمة، اأما عينة الدرا�سة فقد اختيرت بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة، بلغ عددها (45) 
معلماً ومعلمة من معلمي الطلبة الموهوبين، من خلل الرجوع اإلى مديرية التربية الخا�سة 
بوزارة التربية والتعليم، في الف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 0102/ 1102، حيث 
�سكلت عينة الدرا�سة ما ن�سبته 03% من مجتمع الدرا�سة، والجداول (1، 2، 3) تبين توزيع 
اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغيرات الجن�ص، والموؤهل العلمي، والتخ�س�ص. 
الجدول )1( 
توزيع افرد عينة الدراسة حسب متغير الجنس
المحافظة ا�سم المدر�سة
الجن�س 
الجن�س 
معلممعلم
7189البلقاءالملك عبد الله للتميز
61601الزرقاءالملك عبد الله للتميز
12921اربد الملك عبد الله للتميز
453213المجموع 
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الجدول )2( 
توزيع افرد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي
المحافظة ا�سم المدر�سة
الموؤهل العلمي 
المجموع
درا�سات عليا بكالوريو�س 
81 801البلقاءالملك عبد الله للتميز
517 8الزرقاءالملك عبد الله للتميز
120111اربد الملك عبد الله للتميز
455292المجموع 
الجدول )3( 
توزيع افرد عينة الدراسة حسب متغير التخصص
المحافظة ا�سم المدر�سة
التخ�س�س
المجموع
علمياإن�ساني
02317البلقاءالملك عبد الله للتميز
02911الزرقاءالملك عبد الله للتميز
4186اربد الملك عبد الله للتميز
450342المجموع 
أداة الدراسة: 
اأعدَّ  الباحثون  اأداة  تقدير  لقيا�ص  الذكاءات  المتعددة، ومن  اأجل  بناء  الأداة، جمع  ما 
توافر  من  الأدب  التربوي  والنف�سي  لنظرية  الذكاءات  المتعددة  للتعرف  اإلى  خ�سائ�ص  كل 
نوع من اأنواع الذكاءات والمهارات الأ�سا�سية التي يجب اأن يت�سف بها الفرد وو�سعها في 
قائمة، لإيجاد ما ينطبق منها على عّينة الدرا�سة (معلمي الطلبة الموهوبين) بما يتنا�سب 
مع خ�سائ�سهم في هذه  الدرا�سة.  وقد تم  الإفادة من  القوائم  والأدوات  الموجودة في  هذا 
 لملمجال، والتي تت�سف بخ�سائ�ص �سيكومترية منا�سبة، ومن بين تلك القوائم قائمة (-kcM
6002 ,salguoD llaiN 0002 ,gnortsmrA ,0002 ,eizne) (العنيزات، 6002،  القي�سي، 
0102، القم�ص، 1102) ، واختبر الباحثون فقرات الأداة بما يتنا�سب مع عّينة الدرا�سة، وقد 
بلغ عدد الذكاءات المراد قيا�سها (7) ذكاءات، وقد تكونت الأداة ب�سورتها الأولية من (07) 
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فقرة بحيث ي�ستمل كل نوع من الذكاءات على (01) فقرات. وبعد عر�سها على المحكمين 
ا�ستبعد عدد من الفقرات لت�سبح الداة مكونة من (65) فقرة بواقع (8) فقرات لكل نوع من 
الذكاءات. وقد جعل  الباحثون  التدريج الم�ستخدم في ت�سحيح  الفقرات خما�سياً، فاأعطيت 
الدرجة (5) للعبارة التي تحمل التدرج (غالباً) ، و (4) للعبارة التي تحمل التدرج (عادةً) ، و 
(3) للعبارة التي تحمل التدرج (اأحياناً) ، و (2) للعبارة التي تحمل التدرج (قليلً) ، ودرجة 
(1) للعبارة التي تحمل التدرج (نادراً) . 
صدق الأداة: 
ا�ستخدم الباحثون �سدق المحتوى في فح�ص �سدق اأداة تقدير الذكاءات المتعددة، حيث 
عر�ص  الباحثون  الختبار على عدد من  المحكمين  المتخ�س�سين في  علم  النف�ص  والتربية 
الخا�سة والقيا�ص وعلم النف�ص التربوي في جامعة عمان العربية والجامعة الأردنية والبلقاء 
التطبيقية وجامعة العلوم الإ�سلمية العالمية، وجامعة اليرموك وبلغ عددهم (01) محكمين، 
ُطلب منهم اإبداء الراأي ملءمة فقرات البنود التي ت�ستمل عليها الأداة، و�سلحيتها في تمثيل 
الأبعاد  الفرعية  التي تت�سمنها، وقد اختيرت  العبارات  التي قرر 09% من المحكمين على 
الأقل  �سلحيتها  لقيا�ص  الذكاءات  المتعددة  لدى  الطلبة،  فاأ�سبح  عدد  عبارات  الأداة  بعد 
التحكيم (65) فقرة. 
ثبات الأداة: 
للتحقق من ثبات الأداة ُطبِّقت على (51) معلماً ومعلمة ممن تنطبق عليهم خ�سائ�ص 
عينة  الدرا�سة من خارج عينة  الدرا�سة، حيث  ُح�سب  الثبات  باأ�سلوب  الت�ساق  الداخلي من 
خلل ا�ستخدام معادلة كرونباخ األفا، حيث بلغ معامل الثبات المح�سوب كما هو مبين في 
الجدول (4) . 
 الجدول )4( 
معامات الثبات المحسوبة بمعادلة كرونباخ ألفا
معامل الثبات المجال
57.0اللغوي
09.0المنطقي الريا�سي
37.0المكاني
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معامل الثبات المجال
88.0الح�ص- حركي
38.0المو�سيقي
98.0الجتماعي
57.0ال�سخ�سي
98.0الدرجة الكلية
تطبيق الأداة: 
ُطبِّقت اأداة الدرا�سة على اأفراد عينة الدرا�سة من معلمي الطلبة الموهوبين خلل الف�سل 
الدرا�سي  الأول  من  العام  الجامعي  0102/  1102،  حيث  قام  الباحثون  بتدريب  طلبة 
الدرا�سات  العليا  على  كيفية  تطبيق  اأداة  الدرا�سة،  وُر�سد  م�ستوى  ممار�سة  معلمي  الطلبة 
الموهوبين للذكاءات المتعددة في الغرفة ال�سفية من قبل الملحظين، وقد ت�سلم الباحثون 
ال�ستبانات المعباأة بعد �سهر تقريباً.
المعالجة الإحصائية: 
للإجابة عن �سوؤال الدرا�سة الأول ُح�سبت المتو�سطات الح�سابية والإنحرافات المعيارية 
للذكاءات  المتعددة  المختلفة، وذلك من  اأجل  المقارنة.وللإجابة عن  اأ�سئلة  الدرا�سة:  الثاني 
والثالث والرابع، ا�ُستخدم اختبار (tseT -T) لتحديد دللة الفروق في درجات اأفراد الدرا�سة 
على  الذكاءات  المتعددة  المختلفة  لمتغيرات  الدرا�سة  المختلفة:  (الجن�ص،  والموؤهل  العلمي، 
والتخ�س�ص) 
نتائج الدراسة: 
النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الول:  ما  م�ستوى  ممار�سة  معلمي  الطلبة  ◄
الموهوبين للذكاءات المتعددة في الغرفة ال�سفية؟ 
فقد  ا�ُستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  للذكاءات  المتعددة 
ال�سبع، وذلك من اأجل المقارنة.ويبّين الجدول (5) ترتيباً تنازلياً للذكاءات المتعددة ال�سبع 
لدى اأفراد عّينة الدرا�سة بدءاً باأكثرها �سيوعاً وانتهاءً باأقلهاً �سيوعاً.
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الجدول )5( 
المتوسطات الحسابية والانحراف المعيارية لمجالات الذكاءات المتعددة مرتبة تنازليًا
الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابينوع الذكاءالترتيب
76.086.2المنطقي الريا�سي 1.
35.095.2الح�ص- حركي 2.
95.065.2المكاني3.
06.063.2المو�سيقي4.
65.092.2اللغوي5.
35.082.2ال�سخ�سي6.
15.062.2الجتماعي 7.
من  الجدول  (5)  يت�سح  اأن  ترتيب  الممار�سات  ال�سفية  المرتبطة  بنظرية  الذكاءات 
المتعددة لدى معلمي الطلبة الموهوبين في مدرا�ص الملك عبد الله الثاني للتميز، كانت مرتبة 
ب�سكل تنازلي على النحو الآتي: 
الذكاء  المنطقي  الريا�سي  وجاء  في  الترتيب  الأول  بمتو�سط  ح�سابي  بلغ  (86.2)  ، 
الذكاء  الح�ص-  حركي  وجاء  في  الترتيب  الثاني  وبمتو�سط  ح�سابي  يبلغ  (95.2)  ،  الذكاء 
المكاني وجاء في  الترتيب  الثالث بمتو�سط ح�سابي  بلغ  (65.2)  ،  الذكاء  المو�سيقي وجاء 
في الترتيب الرابع بمتو�سط ح�سابي بلغ (63.2) ، الذكاء اللغوي وجاء في الترتيب الخام�ص 
بمتو�سط ح�سابي بلغ (92.2) ، وقد احتل الذكاء ال�سخ�سي الترتيب ال�ساد�ص بمتو�سط ح�سابي 
بلغ (82.2) ، اأما الذكاء الجتماعي فقد احتل الترتيب الأخير بمتو�سط ح�سابي (62.2) .
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثاني: هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند  ◄
م�ستوى دلالة (50.0 ≤ α) في م�ستوى ممار�سة معلمي الطلبة الموهوبين 
للذكاءات المتعددة في الغرفة ال�سفية تعود لمتغير جن�س المعلم؟ 
ومن  اأجل الإجابة عن هذا  ال�سوؤال تم  ا�ُستخدم اختبار  (tset -T) لح�ساب  الفروق بين 
متو�سط درجات الذكور ودرجات الإناث والجدول (6) يو�سح النتائج.
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الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار “ ت” لاختاف 
في الذكاءات المتعددة تبعا لمتغير الجنس
الدلالة « ت» الانحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيجن�س المعلم المجال
اللغوي
238.034.2ذكر 
40.020.2
776.086.2اأنثى 
65.092.2ذكر المنطقي الريا�سي
79.030.0
35.082.2اأنثى 
المكاني
95.065.2ذكر 
10.050.2
37.092.2اأنثى 
84.007.035.095.2ذكر الح�ص- حركي
85.025.2اأنثى 
المو�سيقي
327.066.2ذكر 
1490.070.0
476.056.2اأنثى 
الجتماعي
006.063.2ذكر 
620.032.2
115.022.2اأنثى 
ال�سخ�سي
046.035.2ذكر 
859.050.0
535.035.2اأنثى 
 ذات دلالة إحصائية عند مستوى (50.0 ≥ α) 
يلحظ من الجدول (6) اأن هناك فروقاً ذات دللة اإح�سائية بين المعلمين والمعلمات في 
بع�ص جوانب الذكاءات المتعددة وهي اللغوي والمكاني والجتماعي.واأظهرت النتائج تفوق 
الإناث في بعد الذكاء اللغوي، وبلغت قيمة المتو�سط الح�سابي للإناث (86.2) وبانحراف 
معياري  بلغ  (76.0)  ،  بينما  بلغت  قيمة  المتو�سط  الح�سابي  للذكور  (34.2)  ،  وبانحراف 
معياري  بلغ  (238.0)  ،  حيث  بلغت  قيمة  «ت»  (20.2)،  وهي  ذات  دللة  اإح�سائية  عند 
م�ستوى دللة (50.0 ≤ α) وهذا يدل على وجود فروق معنوية بين الذكور والإناث، والفروق 
ل�سالح  الإناث، بينما  اأظهرت  النتائج تفوق  الذكور في بعدي  الذكاء المكاني والجتماعي 
حيث بلغت قيمة المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية للذكور على هذين البعدين 
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على التوالي (65.2) ( (95.0، 63.2) ) ، 006.0)) ، بينما بلغت قيمة المتو�سطات الح�سابية 
والنحرافات المعيارية للإناث على هذين البعدين على التوالي (92.2) ((37.0، 22.2)) ، 
(115.0) وهذا يدل على وجود فروق معنوية بين الذكور والإناث ل�سالح الذكور حيث بلغت 
قيمة “ت” ((50.2) ، 32.2) عند م�ستوى دللة (50.0 ≤ α) .
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند  ◄
م�ستوى دلالة (50.0 ≤ α) في م�ستوى ممار�سة معلمي الطلبة الموهوبين 
للذكاءات  المتعددة في  الغرفة  ال�سفية  تعود لمتغير  التخ�س�س؟  ،  ويو�سّ ح 
الجدول (7) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لدرجات اأفراد الدرا�سة على اأبعاد 
الذكاءات المتعددة المختلفة ح�سب متغير التخ�س�ص.
الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار “ ت” لاختاف 
في الذكاءات المتعددة تبعا لمتغير التخصص
الدلالة « ت» الانحراف المعياريالمتو�سطالتخ�س�س المجال
اللغوي
95.026.2اإن�ساني 
471.063.1
25.045.2علمي 
563.019.027.007.2اإن�ساني المنطقي الريا�سي
86.036.2علمي 
المكاني
26.043.2اإن�ساني 
612.042.1
15.062.2علمي 
984.096.075.065.2اإن�ساني الح�ص- حركي
95.015.2علمي 
المو�سيقي
65.026.2اإن�ساني 
482.070.1
55.065.2علمي 
الجتماعي
07.037.2اإن�ساني 
781.023.1
96.026.2علمي 
ال�سخ�سي
06.282.2اإن�ساني 
129.001.0
25.092.2علمي 
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ويو�سّ ح  الجدول  (7)  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  لدرجات  اأفراد 
الدرا�سة على اأبعاد الذكاءات المتعددة المختلفة ح�سب متغير التخ�س�ص.
ففيما يتعلق بدللة الفروق ح�سب متغير تخ�س�ص المعلمين (اإن�ساني، علمي) لم تظهر 
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية للذكاءات المتعددة ال�سبعة مو�سوع الدرا�سة 
الحالية فروقاً ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة (50.0 ≤ α) .
النتائج المتعلقة بال�سوؤال الرابع: «هل توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند  ◄
م�ستوى دلالة (50.0 ≤ α) في م�ستوى ممار�سة معلمي الطلبة الموهوبين 
للذكاءات المتعددة في الغرفة ال�سفية تعود لمتغير الموؤهل العلمي؟» ويو�سّ ح 
الجدول (8) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لدرجات اأفراد الدرا�سة على اأبعاد 
الذكاءات المتعددة المختلفة ح�سب متغير الموؤهل العلمي.
الجدول )8( 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ونتائج اختبار “ ت” لاختاف 
في الذكاءات المتعددة تبعا لمتغير المؤهل العلمي 
الدللة « ت» النحراف المعياريالمتو�سطالموؤهل العلمي المجال
اللغوي
06.005.2بكالوريو�ص 
945.006.0
75.055.2درا�سات عليا 
099.031.006.085.2بكالوريو�ص المنطقي الريا�سي
35.085.2درا�سات عليا 
المكاني
65.026.2بكالوريو�ص 
482.070.1
55.065.2درا�سات عليا 
563.019.027.007.2بكالوريو�ص الح�ص- حركي
86.036.2درا�سات عليا 
المو�سيقي
27.003.2بكالوريو�ص 
10.015.2
85.075.2درا�سات عليا 
الجتماعي
25.032.2بكالوريو�ص 
720.022.2
16.073.2درا�سات عليا 
ال�سخ�سي
25.085.2بكالوريو�ص 
084.007.0
95.015.2درا�سات عليا 
 ذات دلالة إحصائية عند مستوى (50.0 ≥ α) 
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ففيما  يتعلق  بدللة  الفروق  ح�سب  متغّير  الموؤهل  العلمي  يت�سح  من  الجدول  (8)  اأن 
هنالك فروقاً ذات دللة اإح�سائية في الذكاءات المتعددة بين م�ستويات الموؤهل العلمي، وقد 
ظهرت هذه الفروق في كل من اأبعاد (الذكاء المو�سيقي والذكاء الجتماعي) .ففيما يتعلق 
بالذكاء المو�سيقي كانت قيمة (ت = 15.2) وهذه القيمة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
(50.0 ≤ α) ، وهذه الفروق ل�سالح المعلمين من ذوي الموؤهلت العلمية (درا�سات عليا) 
، حيث اإن متو�سط درجات هذه الفئة بلغ (75.2) ، في حين بلغ متو�سط درجات المعلمين 
من ذوي الموؤهلت العلمية (بكالوريو�ص) (03.2) ، اأما فيما يتعلق بالذكاء الجتماعي، فقد 
كانت قيمة (ت = 22.2) وهذه القيمة ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0 ≤ α) ، وقد 
جاءت هذه الفروق ل�سالح المعلمين من ذوي الموؤهلت العلمية (درا�سات عليا) ، حيث اإن 
متو�سط درجات هذه الفئة بلغ (73.2) ، في حين بلغ متو�سط درجات المعلمين من حملة 
درجة البكالوريو�ص (32.2) ، 
مناقشة النتائج: 
اأولا-ً مناق�سة النتائج المتعلقة بال�سوؤال الاأول: والذي ين�ص على: «ما م�ستوى  ◄
ممار�سة  معلمي  الطلبة  الموهوبين  للذكاءات  المتعددة  في  الغرفة  ال�سفية؟».  لقد  اأظهرت 
نتائج  هذا  ال�سوؤال  ترتيب  م�ستوى  ممار�سة  معلمي  الطلبة  الموهوبين  للذكاءات  المتعددة 
في الغرفة ال�سفية تنازلياً بدءاً باأكثرها ممار�سة وانتهاءً باأقلها ممار�سة، ويت�سح لنا  اأن 
اأكثر الذكاءات المتعددة ممار�سة من قبل معلمي الطلبة الموهوبين في الغرفة ال�سفية هو 
الذكاء  المنطقي  الريا�سي وجاء في  الترتيب  الأول بمتو�سط ح�سابي  بلغ (86.2)  ،  الذكاء 
الح�ص- حركي وجاء في  الترتيب  الثاني وبمتو�سط ح�سابي يبلغ (95.2)  ،  الذكاء المكاني 
وجاء في الترتيب الثالث بمتو�سط ح�سابي بلغ (65.2) ، الذكاء المو�سيقي وجاء في الترتيب 
الرابع بمتو�سط ح�سابي  بلغ (63.2)  ،  الذكاء  اللغوي وجاء في  الترتيب الخام�ص بمتو�سط 
ح�سابي  بلغ (92.2)  ، وقد  احتل  الذكاء  ال�سخ�سي  الترتيب  ال�ساد�ص بمتو�سط ح�سابي  بلغ 
(82.2)  ،  اأما  الذكاء  الجتماعي  فقد  احتل  الترتيب  الأخير  بمتو�سط  ح�سابي  (62.2)  ، 
ويرى  الباحثون  اأن  ال�سبب في ذلك  قد يعود  اإلى  اأن  القدرات  العقلية  للطلبة  الموهوبين قد 
تحفز المعلمين وتوجههم لممار�سة الذكاء المنطقي الريا�سي اأكثر من غيرة من الذكاءات، 
وذلك  تلبية  للقدرات  العقلية  المرتفعة  للطلبة  التي  تحتاج  اإلى  ا�ستخدام  المنطق  الريا�سي 
في اإثبات العديد من الق�سايا والبراهين العلمية و�سرحها.اأما �سبب حلول ممار�سة معلمي 
الطلبة الموهوبين للذكاء الجتماعي في الغرفة ال�سفية في الترتيب الأخير فقد يعلل ذلك 
باأن هوؤلء  الطلبة وح�سب قدراتهم  العقلية  التي تمكنهم من  القيادة بين  اأقرانهم وتمتعهم 
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بم�ستوى عاٍل من المهارات الجتماعية جعلت المعلمين اعتبار ممار�سة هذا النوع من الذكاء 
من  اآخر  اأولوياتهم حيث وجهت الممار�سات نحو الذكاءات الأخرى ل�ستثمار الوقت داخل 
الغرفة ال�سفية بفاعلية، وتتفق الدرا�سة الحالية مع درا�سة كت�سال (3002 ,llahstuC) التي 
اأ�سارت نتائجها اإلى فاعلية ا�ستخدام نظرية الذكاءات المتعددة داخل الغرفة ال�سفية، كما 
تتفق مع  درا�سة كل من كلوك وه�ص  (3002 ,sseH & kculC)  التي  اأظهرت  نتائجها  اأن 
تطبيق  نظرية  الذكاءات  المتعددة  في  التعليم  كان  مرتفعاً  في  المدار�ص،  وكان  له  اأثر  في 
التحفيز لدى الطلبة؛  اإذ  اأظهر الطلبة دافعيةً في  اأداء  الواجبات ال�سفية، كما  اأدى ا�ستخدام 
نظرية الذكاءات المتعددة اإلى تح�سين م�ستوى الأداء، واإنهاء الطلبة للواجبات التي يكلفهم 
المعلم بها، ورفع م�ستوى الم�ساركة ال�سفية، وم�ستوى تفاعل الطلبة.وتتفق مع درا�سة �سميث 
(2002 ,htimS) التي اأ�سارت نتائجها اإلى اأثر تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة ب�سكل كبير 
في المدار�ص في الك�سف عن اأنواع الذكاء لدى الطلبة، والتي تمثلت في تح�سن الذكاء المكاني، 
والذكاء الجتماعي، والذكاء اللغوي.واتفقت مع درا�سة اأوهلير (3002 ,rilhU) ودرا�سة نولي 
(3002 , neloN) التي بينت نتائجهما اأهمية ممار�سة اأ�ساليب التدري�ص القائمة على هذه 
النظرية، واأنها كانت فعالة في زيادة فهم اأفراد عينة الدرا�سة لمقرراتهم الدرا�سية، مما اأدى 
اإلى  رفع  م�ستوى تح�سيلهم  الدرا�سي،  ويف�سر  الباحثون هذه  النتائج  باأن  نظرية  الذكاءات 
المتعددة ت�سمح لكل تلميذ داخل حجرة الدرا�سة باأن يتعلم بالأ�سلوب الذي يتوافق مع ذكاءاته 
المتعددة ، كما يرى الباحثون اأن هذه النظرية ت�سلح في تدري�ص الطلبة الموهوبين؛ لأنها 
تلبى الحاجات والفروق الفردية في قدراتهم على التعلم.وتختلف نتائج الدرا�سة الحالية مع 
درا�سة كي�سين�سكي  (0002,iksnicisK)  التي  اأظهرت نتائجها  اأن  الذكاء  ال�سخ�سي  الداخلي 
هو الأكثر �سيوعاً، بينما كان الذكاء الإيقاعي المو�سيقي الأقل �سيوعاً، 
ثانيا-ً  مناق�سة  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الثاني:  والذي  ين�ص:  «هل  توجد  ◄
فروق  ذات دللة  اإح�سائية عند  م�ستوى دللة (50.0 ≤ α) في  م�ستوى ممار�سة معلمي 
الطلبة الموهوبين للذكاءات المتعددة في الغرفة ال�سفية تعود لمتغير جن�ص المعلم؟» 
اأظهرت نتيجة هذا ال�سوؤال اأنه يوجد اأثر لمتغير جن�ص المعلم على ممار�سة معلمي الطلبة 
الموهوبين للذكاءات المتعددة في الغرفة ال�سفية، حيث توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين 
المعلمين والمعلمات في بع�ص جوانب الذكاءات المتعددة وهي اللغوي والمكاني والجتماعي.
واأظهرت النتائج تفوق الإناث في بعد الذكاء اللغوي، بينما اأظهرت النتائج تفوق الذكور في 
بعدي الذكاء المكاني والجتماعي، ويرى الباحثون  اأن �سبب تفوق الإناث على الذكور في 
بعد الذكاء اللغوي قد يعود اإلى طبيعة التن�سئة الأ�سرية التي تجعلهم اأكثر ممار�سة للتعبير 
لغوياً بعك�ص الذكور الذين في كثير من الأحيان ل يعبرون عما يدور داخلهم ب�سكل لغوي 
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مما  جعل  المعلمات  من  الإناث  اأكثر  ممار�سة  للذكاء  اللغوي  داخل  الغرفة  ال�سفية  وتتفق 
هذه النتيجة مع درا�سة كي�سين�سكي (0002 ,iksnicisK) التي اأ�سارات اإلى وجود فروق ذات 
دللة اإح�سائية في مجال الذكاء اللغوي ل�سالح الإناث، بينما اأظهرت النتائج تفوق الذكور 
في  بعدْي  الذكاء  المكاني  والجتماعي،  وهذا  التفوق  يعزوه  الباحثون  اإلى  طبيعة  التن�سئة 
الأ�سرية التي تحفز الذكور اإلى ممار�سة العادات الجتماعية والقيام بالواجبات التي تتطلب 
من الذكور كثرة التنقل والتجوال، وهذا بدوره جعل المعلمين من الذكور اأكثر ممار�سة لهذه 
الذكاءات  داخل  الغرفة  ال�سفية  وتتفق  هذه  النتيجة  جزئياً  مع  ما  تو�سل  اإليه  مع  نتائج 
درا�سة  لوري  (5002 ,irooL)  التي  بينت  وجود  فروق  بين  الذكور  والإناث  في  تف�سيلت 
الذكاءات حيث ك�سفت هذه الدرا�سة انه يوجد فروق بين الذكور و الإناث في نمط الذكاءات 
الن�سطة لديهم، حيث تفوق  الذكور في كل من  الذكاء المنطقي والذكاء المكاني/  الب�سري، 
بينما اأظهرت الإناث تفوقاً في الذكاء ال�سخ�سي/ الذاتي.
ثالثا-ً  مناق�سة  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الثالث:  والذي  ين�ص: «هل  توجد  ◄
فروق  ذات دللة  اإح�سائية عند  م�ستوى دللة (50.0 ≤ α) في  م�ستوى ممار�سة معلمي 
الطلبة الموهوبين للذكاءات المتعددة في الغرفة ال�سفية تعود لمتغير التخ�س�ص؟ 
اأ�سارت النتائج اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين المعلمين ح�سب متغير 
تخ�س�ص  المعلمين  (اإن�ساني،  علمي)  حيث  لم  تظهر  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية للذكاءات المتعددة ال�سبعة مو�سوع الدرا�سة الحالية اأيه فروق ذات دللة اإح�سائية 
عند م�ستوى دللة (α ≤ 50.0) ، وقد يعود ذلك اإلى تنوع اأبعاد الذكاءات المتعددة الذي اأدى 
اإلى تنوع الممار�سات ال�سفية داخل غرفة ال�سف مما �ساهم في عدم اإظهار  اأية فروق بين 
التخ�س�سات التي ل ي�سترط بممار�ستها اأن يكون المعلم ذا خلفية علمية اأو اإن�سانية.
ثالثا-ً مناق�سة النتائج المتعلقة بال�سوؤال الرابع: هل توجد فروق ذات دللة  ◄
اإح�سائية عند م�ستوى دللة (50.0 ≤ α) في م�ستوى ممار�سة معلمي الطلبة الموهوبين 
للذكاءات المتعددة في الغرفة ال�سفية تعود لمتغير الموؤهل العلمي؟ 
اأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن  هناك  فروقاً  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  المعلمين  من  حملة 
البكالوريو�ص والدرا�سات العليا، حيث اأظهرت النتائج وجود فروق في كل من بعدْي: (الذكاء 
المو�سيقي والجتماعي) ل�سالح المعلمين من ذوي الموؤهلت العلمية (درا�سات عليا) ، اأما 
بقية  اأ�سكال  الذكاء  المتعدد،  فلم  تبلغ  الفروق  بين  المتو�سطات  الح�سابية  م�ستوى  الدللة 
الإح�سائية، وتجدد الإ�سارة اإلى اأن الن�سج الذي يتمتع به حملة الدرا�سات العليا في الغالب 
نتيجة  الخبرة  والعمر  قد  ي�سهم في  تطور  المفاهيم  الجتماعية  و�سقلها،  وبالتالي  ي�سبح 
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اأفرد على �سوية عالية من اإدراك اأهمية التفاعل الجتماعي والقدرة على تجنب الم�سكلت، 
وامتلكه قدراً معقولً من الحكمة تجنبه النفعال والدخول في البحث في اأجزاء الم�سكلت 
الجتماعية، وكما تمَّ ت الإ�سارة اإليه بخ�سو�ص الخبرة والعمر، فيبدو اأن لها دوراً كبيراً في 
ظهور مراحل الإ�سراق عند الفرد، مما يدفعه اإلى اكت�ساف تلك القدرات، وان جاءت في مراحل 
متاأخرة، ومنها القدرات المو�سيقية، وهذا ما دفع المعلمين ممن يحملون موؤهل درا�سات عليا 
للتفوق في اأبعاد الذكاء: المو�سيقي والجتماعي.
التوصيات: 
من خلل النتائج التي تو�سل اإليها البحث، انبثقت مجموعة من التو�سيات لبد من 
و�سعها بين اأيدي المهتمين والدار�سين لدرا�ستها:- 
ت�سمين الكتب الدرا�سية ا�ستراتيجيات واأ�ساليب ملئمة قائمة على نظرية الذكاءات . 1
المتعددة.
اأن يعتمد تقويم الطلبة الموهوبين على طرق واأ�ساليب متعددة الأبعاد بحيث تغطي . 2
كل الجوانب لدى الفرد الواحد.
ت�سمين  برامج  تدريب  معلمي  الطلبة  الموهوبين  واإعدادهم  قبل  الخدمة  واإثنائها . 3
الكفايات ذات العلقة بالأبعاد المختلفة لنظرية الذكاءات المتعددة.
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